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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado recopila información relevante de las 
fantasías sexuales que se presentan en un agresor sexual, para ello se realiza el diseño de un 
módulo de prevención y/o atención para agresores sexuales basado en las fantasías sexuales, 
el cual hará parte del programa ya establecido por el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC), programa de Intervención Penitenciaria Para Adaptación (PIPAS). Así 
mismo, se realiza la implantación de un instrumento para evaluar las fantasías sexuales de 
personas privadas de la libertad por lo que se adjuntan los resultados obtenidos por esta 
investigación. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 
Se llevará a cabo un estudio de tipo exploratorio el cual permite realizar una 
aproximación a fenómenos desconocidos, con el fin de tener mayor familiaridad con el tema 
de fantasías sexuales en el agresor sexual, por lo que se hace indispensable realizar una 
adecuada y extensa revisión de literatura. Por otra parte, se hará uso de la investigación 
descriptiva la cual tiene como fin detallar las características más relevantes e importantes del 
tema abordado, es decir, de las fantasías sexuales en agresores sexuales, teniendo en cuenta 
las maneras en que estas hacen su aparición y cómo influyen en el comportamiento del 
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de estudios no pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, sino descripciones 
del comportamiento dado.  
Así mismo se realiza la creación de un instrumento el cual mide las fantasías sexuales 
en agresores sexuales, este se crea a partir de diversos instrumentos ya establecidos y con 
sustento teórico como el Test del Deseo Sexual Inhibido de Masters, Test de satisfacción 
sexual G.R.I.S.S, Sexual Daydreaming Secale (SDS), Escala de Fantasías Sexuales de 
Wilson y Sexual Daydreaming Secale (SDS), los cuales pasan por filtros de elección y por la 
calificación de jueces expertos, destacando los que tiene una mayor puntación en cuanto a la 
evaluación realizada por los jueces. 
 
PALABRAS CLAVE: AGRESOR SEXUAL, FANTASÍAS SEXUALES, POBLACIÓN 
PRIVADA DE LA LIBERTAD. 
 
CONCLUSIONES:  
El escaso rastreo teórico realizado, da cuenta de la falta de investigación e interés en 
cuanto a este tema de las fantasías sexuales en agresores sexuales, pues el sustento teórico se 
menciona desde exploraciones bibliográficas de otros países, pero en Colombia desde su 
capital de Bogotá, solo muestra uno de gran interés que es llevado a cabo por medio del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que evalúa la reincidencia del delito 
de agresores sexuales por medio de actividades y así generar resocialización en estas 
personas, es así, como dentro de nuestro interés por este tema, se plantea un instrumento y se 
realiza un módulo de fantasías sexuales que le apunta a ser un complemento para el programa 
ejecutado por parte del INPEC en las cárceles de Bogotá y otras ciudades de Colombia. 
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Partiendo de lo anterior, se realizó un instrumento en el que se tuvieron en cuenta  25 
ítems para evaluar las fantasías sexuales con escalas tales como: Nunca, Pocas veces, 
Ocasionalmente, La mayoría de veces y Siempre; en el que se evidencia que haciendo la 
correlación de Spearman entre edad y fantasías sexuales no existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que la edad está relacionado significativamente con las fantasías 
sexuales, es decir, que no encontró relación significativa entre estas dos variables, por otro 
lado se evidencio que a mayor edad en los participantes civiles,  se tendrá menores fantasías 
sexuales. De igual manera comparando lo anteriormente mencionado con los PPL se 
evidencia que tampoco se encuentra correlación entre edad y las fantasías sexuales. 
          
Por otro lado, se correlacionó el estrato socioeconómico con las fantasías sexuales, 
tanto en personas civiles como en PPL; obteniendo de igual manera que no hay correlación 
significativa entre estas dos variables. Se puede inferir que esto puede ser por la poca validez 
del instrumento; por lo que se sugiere que en próximos trabajos e investigaciones se realice 
la validez del mismo para poder obtener mayor información y que esta sea relevante. 
 
La aportación principal en este trabajo fue la realización del Módulo Fantasías 
Sexuales en el Agresor Sexual (Module sexual fantasies in the sexual aggressor), para que 
se logre realizar una resocialización de manera adecuada mediante diversas temáticas y 
actividades bajo el concepto de fantasías sexuales en agresores sexuales que se encuentran 
privados de la libertad (PPL), haciendo hincapié en que este módulo le aporta de manera 
significativa al programa de intervención penitenciaria para adaptación social de condenados 
por delitos sexuales (PIPAS). Sin embargo, cabe resaltar, que es necesario realizar la 
aplicación del módulo para evidenciar si este es adecuado o si se deben hacer ajustes 
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Se recomienda hacer mayor revisión y énfasis en temas relacionados a la sexualidad 
y a las fantasías sexuales, ya que es poca la información que se encuentra de la misma; por 
lo que puede ser una adecuada base de trabajo, mejora para futuras investigaciones y para el 
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